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摘 要 : 气候变化在经济学上提出了独一无二的挑战 , 这是迄今为
止范围最大、规模最大的市场失灵现象。文章探讨了经济发展与气候变
化之间的互动关系 : 从市场失灵的角度切入 , 通过阐述气候变化对经济
发展的影响 , 探讨政府和企业对气候变化所产生的影响做出的反应 , 从
而提出中国应对这种“市场失灵”现象应采取的措施。
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气候变化是指由于人类活动向大气排放了过量的二氧化碳等温室
气体 , 导致大气中的温室气体浓度过高 , 从而在全球平均气温基础上产
生了以增温为主要特征的全球范围的气候变化现象。如今 , 气候变化的
影响越来越大 , 不仅对人类地理产生了巨大影响 , 更是对人类的经济生
活产生重大影响。越来越多的科学证据证明 , 必须要及早做出全球反应
以应对气候变化的严重影响。
例如 , 2008 年中国南方大范围冰雪灾害是很典型的例子 : 民政部救
灾司负责人在国新办透露 , 截止到 1 月 31 日 18 时 , 因灾造成的直接经
济损失已经达到了 537.9 亿元。这比截至 1 月 29 日的统计 326.7 亿元 ,




同时 , 气候变化在经济学上提出了独一无二的挑战 , 这是迄今为止
范围最大、规模最大的市场失灵现象。因此 , 经济分析必须是覆盖全球、
着眼长期的 , 把风险和不确定因素摆在中心 , 并考虑发生重大的、非边际
化的可能。②
因此 , 研究气候变化的经济学是必要且紧迫的。通过研究 , 有助于制








环境问题 , 更是发展问题。可是,在这方面的研究却相对较少 , 特别是在
气候变化 的经济内涵这方面的研究。然而在这些 研 究 中 , 由 Nicholas
Stern 主持完成的 《斯特恩回顾 : 气候变化的经济内涵》( <Stern Review:
The economics of climate change>) 是其中的突出代表。
这个回顾采用了国际视角 , 认为气候变化的原因及后果都是全球性
的 , 只有采取国际集体行动 , 才能在所需规模上做出有实效的、有效率的
和公平的回应 ; 回应要求在多个领域中进行更有深度的国际合作 , 最明
显的是建立碳的价 格信号和市场 , 刺激科技研究、发展和应用 , 推广 适




有 2.5 万个 , 英国有 2.2 万个 , 法国有 1.6 万
个 , 日 本 仅 在 农 残 量 方 面 的 技 术 标 准 就 达





口仍是空白 ; 在机电产品方面 , 由于欧美等国
严格规定机电产品的性能、排污量限制、兼容
性、可回收率、节能性等 , 给发展中国家的机电






外 ; 二是贸易对象国任意提高标准 , 致使出口
企业无法达到 ; 三是标准提高增加了 出口成













贸易壁垒 , 并以正确的态度 , 采取合理有效的
措施 , 建立自己的技术性贸易壁垒体系。
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灵 , 并把公平和缓解风险作为核心。②可以说 ,《斯特恩回顾》的观点代表
了现在的主流观点 , 并对全球变暖可能造成的经济影响给出了迄今为止
最为清晰的蓝图。
与 《斯特恩回顾》 发表的相同时期 , WWF 全球能源课题组集中了
100 多位专家学者的智慧也对气候变化进行了深入研究 , 并于 2006 年
公布了《气候变化解决方案: WWF2050 展望》的研究报告 , 给出了这样的
一个结果 : 以目前的已知可再生能源资源和现有技术足以应对这个挑
战 , 即在不损害生物多样性的前提下避免全球气温升高 2℃ , 而且仍然
有充足的时间来建立和实施 , 但必须在接下来的五年时间内做出必要的
决定; 显然 , 推动这样的转化所必须的经济政策和政府尚未到位 , 尽管在
某些方面已经呈现了这种景象 , 这需要全世界给予紧急关注。③
同样的 , 不仅政府和国际有关组织关注气候变化的研究 , 部分经济
学家也对气候变化给出了自己独到的见解。例如 , 德国著名的经济议题
观察家 Friedhelm Schwarz 发表了 《气候经济学——影响全球 4/5 经济
活动的决定性因素》一书 , 通过对各种实例的研究 , 阐明了自己的观点 :




变化的经济研究 , 中国当然也不落后。2007 年 6 月国家发改委组织编制
了《中国应对气候变化国家方案》, 体现了中国作为一个负责任的发展中
国家 , 对气候变化给予了高度的重视 , 采取了一系列与应对气候变化相

























每个社会成员都可以从公共产品中受益 , 这就容易产生“免费 搭 车 ”
( Free- Ride) 问题 , 导致公 共产品的提供者在成本与收益上发生不对 称
问题。
市场完全竞争的一个基本假定是信息是完全且对称的。但是现实生












首先 , 气候变化问题是具有很强的外部效应的 , 而且负外部效应是
大于正外部效应的。气候变化问题直接造成人类自然环境的改变 , 例如 ,
在过去 100 年中 , 海平面上升了 10 到 20 厘米。在过去 50 年中 , 北极夏





其次 , 全球大气环境资源( 温室气体排放容量资源) 是全球性的公共
产品 , 各国都不同程度地向大气排放温室气体。正是由于全球大气环境
资源不具有排他性 , 没有产权的划定 , 各国为了经济快速发展 , 向大气排
放的温室气体量越来越大 , 使得气候变化问题越来越严重 , 从而反过来
对经济发展造成消极影响。
最后 , 气候变化对全球各地的影响程度是不同的 , 对低纬度地区的
影响更为严峻 , 而对高纬度地区的影响则是初期有一定的积极影响 , 但





政府间气候变化专门委员会( IPCC) 第三次评估报告指出 , 近 50 年
全球气候变暖主要是由人类活动大量排放的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮
等温室气体的增温效应所造成的。而有证据显示 , 如果再不采取措施 , 全
球平均温度将在 50 年内上升 2~3 摄氏度。这种状况必将对经济发展带




产 , 受着气候条件的极大制约 , 丰、歉年往往就是气候变化的直接表现。
另外 , 气候变化对其他产业的影响也是愈加明显。例如 , 在《斯特恩回顾》
中就提到 , 根据简单的推算法 , 到本世纪中期 , 仅是极端天气的成本就可
能达到世界 GDP 的 0.5%~1% 。而这将使得保险成本迅速提高 , 同时因
其起伏不定影响全球金融市场。并且 , 回顾中提到的最终结果 , 即把所有






( 1) 气候变化对发展中国家经济的影响。那么 , 为什么说气候变化对
发展中国家的经济发展的影响会更为明显呢? 首先 , 目前世界上大部分
的发展中国家都处于低纬度地区 , 这些国家的平均气温比发达国家地区
的平均气温更高 , 而且降水量的起伏也更大 , 因此 , 气候变化会给这些国
家带来更高的成本和更低的收益。其次 , 发展中国家的主导产业往往是
农业 , 而农业的主要影响因素之一就是气候因素 , 因此 , 气候变化会使得
这些地区的农业发展迟缓甚至倒退。最后 , 发展中国家本身的经济实力
就不强 , 资金缺乏 , 对气候变化的适应能力明显低于发达国家。
所以 , 气候变化很可能会进一步降低发展中国家已经很低的收入以
及导致疾病和死亡率的增加。农业收入降低致使大部分人民生活水平的
降低 , 人民的消费及储蓄都会减少 , 从而导致投资的降低 ; 而且还会使得
国家税收收入减少 , 增加财政开支的需要 , GDP 最终减少。②
( 2) 气候变化对发达国家经济的影响。许多发达国家都处在中高纬
度地区 , 本身经济实力雄厚 , 因此 , 在应对气候变化问题上有很强的适应
能力。同时 , 全球气候变暖在短期内对这些发达国家的农业发展有一定
好处: 会促使农业丰收; 冬季气温升高 , 供暖减少 , 死亡率下降 ; 还会在一
定程度上促进旅游业的发展。
但在长期来说 , 气候变化对发达国家的经济发展是很不利的 : 极端
天气的“拜访”次数增加; 温度上升速度最快 , 这也使得基础设施、人类健
康、区域经济和生物多样性受到损害。②
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2.气候变化给经济发展带来的机遇。气候变化虽然会给经济发展带




遇 ; 你们认识到向低碳经济转变的过程将带来新的财源 , 并将开辟新的
市场。”
在《斯特恩回顾》中 , 虽然给出了结论 , 即若现在不采取行动 , 气候变
化将使全球经 济 GDP 的 20% 蒸发 , 但仍然提出了气候变化带来 的 机
遇 : 近年来实行的允许进行二氧化碳减排交易的计划显示 , 有很多机会
能够将二氧化碳排放造成的损失降至每吨低于 25 美元。换句话说 , 气体
减排对我们是有利的。根据一项数据显示 , 如果我们长期坚持向低碳型
社会转型 , 每年获利可达 25000 亿美元。向低碳型经济转变也将带来巨
大的商机。如果全世界都按照要求的规模行动起来 , 估计到 2050 年低碳
技术的市场价值将达到甚至超过 5000 亿美元。气候变化带来的机遇具
体可以从以下几个方面体现:
首先 , 气候变化政策有助于根除目前的低效率。从企业的角度看 , 实
施气候变化政策会使得人们开始注意节约资金机会; 而从国民经济角度
看 , 气候变化政策是一种宏观调控工具 , 可以改革低效的能源体制 , 取消
产生扭曲作用的能源补贴。
其次 , 气候变化政策还有助于实现其他目标 , 例如 , 减少由空气污染









主要是由人为大量排放温室气体引起的 , 自然地 , 解决气候变化问题最
根本的措施也就是减少人为的温室气体排放 , 或增加对大气温室气体的









识 , 使得在制定政策方面不是很注重气候变化的问题 , 导致近些年来 , 中
国在气候变化所造成的一些问题上吃了很多苦头 , 其中最典型的就是
2008 年南方的冰雪灾害。
国际能源协会( IEA) 估计 , 在 2004—2030 年间新增排放 CO2 中 , 发
展中国家将占到 3/4, 而中国将占发展中国家新增排放的 39%。因此 , 中
国应当从发展、公平角度考虑 , 积极进行有关气候变化的科学研究 , 从政
策上进行引导 , 探索并推动全球向低碳经济发展 , 作为降低温室气体排
放的必由之路 , 抓住这个机遇走上可持续发展道路。
1.进行碳定价 , 使人们对其行为承担全部社会成本。从经济学角度





处 , 就是可以获取稳定的财政收入。另外 , 采取交易的方式也是有效的 ,
例如欧洲温室气体排放机制作为欧洲减排的核心 , 不仅使减排成本得到
降低 , 还增加了收益。②但交易市场还是会有失灵的时候 , 因此 , 政府的宏
观调控作用也是很重要的。
2.加强国际技术合作 , 推动一系列低碳高效率产品的开发和应用。
首先 , 应加强国际技术合作与转让 , 使全球共享技术发展所产生的惠益 ;
其次 , 应建立有效的技术合作机制 , 促进应对气候变化技术的研发、应用
与转让 ; 同时 , 消除技术合作中存在的政策、体制、程序、资金以及知识产
权保护方面的障碍 , 为技术合作和技术转让提供激励措施 , 使技术合作
和技术转让在实践中得以顺利进行 ; 应建立国际技术合作基金 , 确保广
大发展中国家买得起、用得上先进的环境友好型技术。⑤
还应注意到 , 虽然目前许多低碳产品的价格偏高 , 但经验显示 , 技术
成本将随着规模的扩大和经验的积累而递减 , 如下图 , 以电力产业为例:
资料来源: 斯特恩回顾: 气候变化的经济内涵




众进行气候变化方面的宣传活动 , 鼓励和倡导可持续的生活方式 , 倡导
节约用电、用水 , 增长垃圾循环利用和垃圾分类的自觉意识等 ; 在基础教
育、成人教育、高等教育中纳入气候变化普及与教育的内容 , 使气候变化
教育成为素质教育的一部分 ; 组织有关气候变化的科普学术研讨会 ; 充
分利用信息技术 , 进一步充实现有气候变化信息网站的内容及功能 , 使
其真正成为获取信息、交流沟通的一个快速而有效的平台。⑤
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